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2 Financial Accounting Standards No. 87腆闄趑苌鑎诠觯豶諮辀 6 
花苌苦芤苈譚轰鍉趢鏯苰迦苨襺芦腁荔腛荶莉荘ꖃ莌腛莀莏腛荎芪軀靰覻芳苪苩苜苅
















































































鑎鍸隖腩 鑎鍸 貎 鏺腪苌跠邭迳讵苉諮苃芢芽跠邭跄豶蹚芪 堫 鑎鍸苌规苉赳苭苪腁
芻苌貋觊苰芤芯腁堫 鑎鍸苌 貎苌釣譣裵觯苌譣貈腩靜蹚遜邿腪苰豯苄腁堫 鑎鍸苌諺
辉腩 貎 鏺腪芩苧遖芽苈詼诠芪鍋靰芳苪苩腂苂苜苨腁 鑎鍸隖苌跠邭迳讵苉諮苃芢芽
遖芽苈詼诠苍腁芿若芤苇 鑎苰豯芽 ⬲ 鑎鍸苌諺辉芩苧鍋靰芳苪苩腂花苪苉野芵苄腁闄
趑苉芨芢苄苍遽镜 苉躦芵苄芢苩苦芤苉腁 鑎鍸 貎 鏺苌郏鞧迳讵苰钽襦芵芽詼诠
苍腁堫 鑎鍸苌 貎 鏺腩苂苜苨鞂鏺腪芩苧鍋靰苅芫苩腂闄趑苅苍腁芠苩鑎诠鑎鍸
腩污渠奥慲腪苌讒软詺苍腁芻苌鑎鍸苌諺蹮芩苧雱 鑎 莖貎腩鑎诠鑎鍸苆觯豶鑎鍸芪
裙苈苩迪趇苉苍 鑎 莖貎腪裈鏠苉讒软芷苩花苆苉苈苁苄芢苩腂韡芦苎酏轱芵芽韡苅苍腁




































遖詼诠詺 遖詼诠詺 遖詼诠詺 遖詼诠詺
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論趪貫鏱腵闄趑鑎诠襞襣苌軀醜腶腩鑎诠迮闱腁詩镴鎊躑迮闱荚莓荞腛 2003 鑎 12 貎 15
鏺腁2004 鑎 2 貎 16 鏺腁2004 鑎 3 貎 15 鏺腪 
 
                                             
3 Accumulated Benefit Obligation腩韝郏讋镴跂隱腪腆辫鞈苌辸讋苰販趞苜芸苉蹚鋨芵芽鑎诠跂隱苌花苆腂闄趑觯豶諮辀苅苍腁
PBO 苉见芦苄腁ABO 苠豶蹚芵腁鑎诠邧鍸芪 ABO 荸腛荘苅裪鋨裈迣苌郏鞧镳醫苉苈苩苆腁躑陻苌貸辭苰鑆躯芷苩镋靶芪芠苩腂 